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Clemson U n i v e r s i t y  
Clemson, South C a r o l i n a  
MINUTES 
of t h e  t e l e p h o n i c  confe rence  meet ing  of 
THE CLEMSON UNIVERSITY 
BOARD OF TRUSTEES 
O r i g i n a t e d  i n  Room 201, S i k e s  Ha l l  
Clemson, South C a r o l i n a  
F r i d a y ,  June 20,  1986 
The Board convened a t  2 : O O  P.M. w i t h  t h e  f o l l o w i n g  
members p r e s e n t :  Louis  P. Batson,  J r . ,  Chairman, P r e s i d i n g ;  
B i l l  L .  Amick, James E i B o s t i c ,  J r . ,  John J .  B r i t t o n ,  Rober t  
R .  Coker,  F l e t c h e r  C .  D e r r i c k ,  J r . ,  W. G .  DesChamps, J r . ,  
Wil l iam N .  Ge ige r ,  J r . ,  Paul  W. McAlister, Buck Micke l ,  
James C .  S e l f ,  James M. Waddell ,  Jr. and Hugh J .  Clausen  
S e c r e t a r y  
Member Absent: Thomas B. McTeer, J r .  
Members of  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  P r e s e n t :  P r e s i d e n t  
Max Lennon, Walter  T .  Cox, Nick Lomax, David Maxwell, 
J i m  R o b e r t s ,  A 1  McCracken, and J a c k  McKenzie 
Other  P r e s e n t :  Fred Richey ,  P r e s i d e n t  of t h e  S t u d e n t  
Body 
Members of t h e  Press  P r e s e n t :  Te r ry  Creager  G r e e n v i l l e  
N e w s ;  Rubin Mayfield and Brenda McClain WLOS-TV; Ann Hartung,  
Anderson Independent ;  and Paul Brown, WSPA-TV 
1. The r o l l  was c a l l e d .  
2 .  P r e s i d e n t  Lennon and P r o v o s t  Maxwell b r i e f e d  t h e  
Board on t h e  r e a s o n s  an  i n c r e a s e  i n  f e e s  i s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  coming y e a r ,  and t h e  Board unanimously approved.  
The new schedu le  of fees i s  a s  f o l l o w s .  
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Full-Time Student: (12  or more semester credit hours) 
Matriculation Fee (Non-refundable) 
Tuition 
University Fee 
Medical fee 
S . C .  Resident 
$ 5.00 
25.00 
861.00 
70.00 
$ 961.00 
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Non-Resident 
5.00 $ 
100.00 
2 , 060 00 
70.00 
$2 ,235  . O O  
Part-Time Student: (Less than 1 2  semester credit hours) 
S.C. Resident 
Matriculation Fee (Non-refundable) $ 5.00 
Tuition 2.00 
University Fee (Per semester hour) 66.00 
?$-nm 
Non-Resident 
5.00 $ 
8.00 
154 .00  
$ 167.00 
Charges for Auditing: (Applies to all students taking less than 
12 semester credit hours except graduate assistants and staff) 
Tuition (Per semester hour) 
University Fee (Per semester hour) 
Staff 
Matriculation Fee (Non-refundable) 
Tuition 
University Fee (Per semester hour) 
Graduate Assistants: 
Rates for Assistants 
$- 
S.C. Resident 
$ 1.00 
33.00 
$ 5.00 
1.00 
33.00 
$39.00 
$ 300.00 Per 
$ 100.00 Per 
Non-Resident 
4 .00  $ 
77.00  
$ 81 .OO 
semester 
summer session 
There being no further business, the Board adjourned 
at 2:30 P.M. 
Respectfully submitted, 
Secreta?y of the 
Board of Trustees 
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